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— Cap al tercer Congrés de
Keriodistes Catalans
El mes de novembre
vinent els periodistes
catalans es reuniran a
Barcelona en el seu
tercer Congrés per
debatre els problemes








dedica aquest número a
informar dels
preparatius del
Congrés, i també de






















Dret a l'honor i fotoperiodisme
34
LLIBRES
Darreres novetats de periodistes
42
DIA A DIA
L'actualitat periodística, de novembre a gener
